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FRANCISCO CARRION; M• SOLEDAD NAVARRETE; M. PULIDO 
El instrumento de piedra que hemos considerado 11picoll por las aparentes característi­
cas funcionales del mismo fue encontrado fortuitamente en Abril de 1981 en el 11Cortijo 
San Javier11, en Mrmino municipal de Gabia, entre la tierra transportada hasta la citada 
finca para la realizaci6n de determinadas obras desde la Calle Reco gidas, esquina a V e­
r6nica de la Magdalena, en pleno centro de la ciudad, en donde se hada. una profunda 
excavaci6n para la cimentaci6n de un edificio. Muy cerca de este lugar discurren las 
aguas del rto Darro que, embovedado, va a desembocar a poca distancia en el rto Genil. 
CARACTERISTICAS DE LA PIEZA 
Dimensiones: Longitud maximal ..... 320,00 mm. 
Indices: 
Anchura .............. 95,00 mm. 







Peso: 2.225 grs. 
Es de forma triangular, de caras c6ncavo-convexas, de aristas convergentes y de he­
chura regular. Presenta una escotadura junto al talón para el enmangue que, si tenemos 
en cuenta el tamaño y el peso de la pieza, debi6 ser largo(Fig. 1). Por la gran cantidad 
de huellas que presenta en su superficie, huellas dejadas por su utilizaci6n sobre una 
materia terrosa, cabe pensar que este instrumento se empleara para cavar. Las hue­
llas son anchas, profundas, largas y oblicuas al eje de la pieza. La superficie aparece 
piqueteada en su totalidad, sin resto alguno de pulimento, técnica que debe ponerse en 
relaci6n con el tipo de roca empleado para su elaboraci6n. Se trata de una cuarcita e§_ 
quistosa procedente del Complejo Nevado-Filábride en su manto del Veleta 1• Este tipo 
CP.Gr. V: pp. 193-/96, 1980. 
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Fig. l. Reconstrucción ideal del útil y dirección del mismo. 
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de material es frecuentemente empleado durante la Edad del Bronce en nuestra Provin­
cia, estando bien documentada su utilizaci6n en instrumentos de "piedra trabajada" de 
yacimientos como la "Cuesta del Negro" de Purullena y el "Cerro de la Encina11 de Mo­
nachiL2. 
Se trata del dnico dtil de estas caractertsticas aparecido hasta el momento en nuestra 
Provincia. Los paralelos mds directos son los existentes en el yacimiento almeriense 
de "El Argar11 en donde, junto a un abundante ma terial de piedra pulimentada, los her­
manos Siret recogieron varios ejemplares que fueron clasificados como picos o prlapos 
sin especificar mds datos, entre los cuales uno presenta la misma forma y dimensiones 
similares al aparecido en Granada. 
Aunque al aparecer totalmente fuera del contexto es dificil su clasificaci6n por la posi­
ble funcionalidad del mismo nos inclinarlamos, como indicdbamos al principio, a consi­
derarlo como un pico que podrla tener cabida dentro del mismo perlado cultural de la 
Edad del Bronce que los semejantes almerienses,3• 
NOTAS 
l.- El estudio petrol6gico del dtil ha sido realizado por el Departamento de Petrologla de la Universidad de Gr� 
nada. 
2.- El estudio de la industria de la piedra pulimentada de estos yacimientos de la Provincia de Granada fue ob­
jeto de una Tesis de Licenciatura realizada por F. Carri6n Méndez, inédita. En la actualidad se está elaboran­
do una amplia tabla tipol6gica en la que se recoge todo el material de 11Piedra trabajada" documentado en la Pr.Q. 
vincia desde el NeoUtico a la Edad del Bronce en la que habrá de incluirse el 11pico11 aqul presentado. 
3.- Siret, L. y E.: Las Primeras Edades del Metal en el Sudeste de España, Barcelona 1890, Um. 23, ndms. 
34-35. 
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Lám. l. Pico de piedra hallado en Granada. 
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